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 ABSTRAK 
 
MASLURI Q 100080392. Kontribusi Program Pelatihan, Gaya Kepemimpinan, 
Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru MA KKMA 02 Kabupaten 
Jepara. Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah 
Surakarta 2011. 
 
Tujuan Penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis Kontribusi 
Program Pelatihan, Gaya Kepemimpinan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 
Guru Sekolah Menengah Atas Kabupaten Jepara secara simultan maupun 
parsial 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif expo facto. Populasi dalam 
penelitian ini adalah guru-guru Madrasah Aliyah KKMA 02 yang berjumlah 469 
guru, dari 23 Madrasah Aliyah KKMA 02, dengan batas kesalahan 5%, maka 
jumlah sampel adalah 222 guru yang  diperoleh dari tabel Slovin. Penentuan 
sampling penelitian ini menggunakan metode Acak Proposional Terstratifikasi 
(Proposional Stratified Random Sampling). Alat pengumpulan data yang 
digunakan adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Teknik analisis 
yang dilakukan dengan regresi linier berganda dengan uji prasyarat analisis data 
yaitu, normalitas, uji multikoleniaritas, uji ketepatan model, koefisien determinasi, 
uji parsial. 
Hasil penelitian menunjukkan : (1) terdapat kontribusi variabel program 
pelatihan, gaya kepemimpinan, kepuasan terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah 
KKMA 02 Kabupaten Jepara secara simultan hal ini ditunjukkan nilai signifikansi 
sebesar 0,000<0,05. Dengan nilai R square sebesar  6,27 menunjukkan bahwa 
secara simultan kontribusi program pelatihan, gaya kepemimpinan, kepuasan 
kerja terhadap kinerja guru sebesar 62,7%, sedangkan sisanya 37,3% dijelaskan 
oleh variabel lain yang tidak diteliti ; (2) terdapat kontribusi variabel Program 
Pelatihan terhadap kinerja thitung > ttabel  (7,08 >1.65); (3) ada kontribusi Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja guru, dengan diperoleh thitung > ttabel  (10,43> 
1.66); (4) ada kontribusi Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru diperoleh thitung > 
ttabel  (5,04> 1.66) maka Ho ditolak sedangkan Ha diterima.  
 




MASLURI Q 100 080 392. Contribute Training Program, Leadership Style, Job 
Satisfaction of Teacher Performance 02 school working group 
educational institutions Jepara. Thesis Graduate Program in 
Muhammadiyah University of Surakarta 2011. 
 
Objective is to test and analyze the contribution of the Training, Job 
Satisfaction Leadership Style on Performance of High School Teachers Jepara 
simultaneously and partially 
The study was a quantitative research expo facto. The population in this 
study were teachers of high school, amounting to 469 teachers from 23 high 
schools, with a limit of error of 5%, then the total sample of 222 teachers was 
obtained from the table Slovin. Determination of sampling this study using 
proportional stratified random method (proportional stratified random sampling). 
Data collection tool that is used is to use a questionnaire or a questionnaire. 
Technical analysis performed by multiple linear regression analysis of data is a 
prerequisite test, normality, multikoleniaritas test, accuracy test model, the 
coefficient of determination, partial test. 
The results showed: (1) there is variable contribution of training 
programs, leadership style, satisfaction with the performance of high school 
teachers Jepara this simultaneously demonstrated the significant value of 
0.000<0.05. With the value of R square of 6.27 indicates that the simultaneous 
contribution of training programs, leadership style, job satisfaction of teachers' 
performance of 62.7%, while the remaining 37.3% is explained by other variables 
not studied, (2) there was a variable contribution Training Programme to 
performance tcount> ttable (7.08> 1.65), (3) is the contribution of leadership style on 
teacher performance, with the obtained tcount>ttable (10.43>1.66), (4) is the 
contribution of Job Satisfaction of Teacher Performance obtained tcount>ttable 
(5.04>1.66), then Ho is rejected, while Ha accepted. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
  
Motto :  
 
 Kecerdasan saja tidak cukup membawa orang untuk sukses, melainkan 
komitmen untuk bekerja keras dan keberanian untuk percaya akan diri 
sendiri.......(GR)   
 
 Pertama-tama katakan pada dirimu apa yang akan kamu raih, lalu lakukan 
apa yang perlu kamu lakukan......(Epictetus)   
 
 Orang-orang yang berhasil dalam hidup ini adalah orang-orang yang 
bangkit dan mencari keadaan yang mereka inginkan dan jika tak 
menemukannya, mereka akan membuat sendiri........(Kahlil Gibran)   
 
 Tuhan telah memasang suluh dalam hati kita yang menyinarkan 
pengetahuan dan keindahan, berdosalah mereka yang mematikan suluh itu 
dan menguburkannya ke dalam abu......(Kahlil Gibran)   
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